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Resumen 
El ciclo vital es el proceso que comprende el desarrollo de la familia en conjunto, incluyendo las diferentes etapas por las que 
atraviesan sus miembros, conformando una historia común. Niñez, adultez, madurez y vejez conviven de manera simultánea, 
trazando diferentes caminos para recorrer. Los cambios psicofísicos por los que atraviesan las personas en estas etapas, hacen que 
sus trayectorias diverjan. Muchos abuelos son los encargados de la crianza de los nietos debido a los cambios sociales que se 
producen actualmente, como la crisis económica o la incorporación de la mujer al mundo laboral. 
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Title: Surrogate parents: approach to the abuelos-nietos dyad and their relationships. 
Abstract 
The life cycle is the process that includes the development of the family altogether, including the different stages that pass through 
its members, forming a common history.Childhood, adulthood, maturity and old age coexist simultaneously, charting different 
paths to explore. Psychophysical changes that face people in these stages, make their paths diverge. Many grandparents are raising 
his grandchildren because of the social changes that occur today, as the economic crisis or the incorporation of women into the 
world of work. 
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La familia es una organización social tan antigua como la historia humana, la cual sufre una serie de transformaciones 
con el devenir del tiempo. Este concepto es tan importante que ha sido estudiado desde disciplinas diversas como la 




 define la familia como “la institución que conecta a los individuos y a la sociedad desde el comienzo de la vida 
y que cumple con una función esencial para ambos: a la sociedad le ofrece un apoyo fundamental socializando a cada ser 
individual y a cada uno de éstos, les abre el camino hacia aquélla con el proceso básico de socialización”. El proceso de 
socialización humana tiene sus orígenes en su núcleo, desde el nacimiento hasta la vejez. 
Las familias se constituyen cada vez de maneras más plurales, teniendo en cuenta que sus miembros se relacionan unos 
con otros e incluso se establecen formas de convivencia no parental, como es el caso de los abuelos, que llegan a ocupar 
una función central. Es en este tipo de relaciones las que tendremos como objeto de estudio, las que ocurren en dos 
generaciones tan separadas en el tiempo como son las de abuelos y nietos, teniendo en cuenta una línea de sucesión 
recta, descendente. 
Los cambios que han acontecido en España tales como el control de la natalidad, las mejoras sociales y sanitarias, el 
avance tecnológico, la globalización o el cambio de roles y valores; han determinado la importancia que adquieren las 
relaciones entre abuelos y nietos a partir de los años 80. El incremento de la esperanza de vida permite ser abuelo durante 
un lapso de tiempo mayor de la vida de las personas. Además los cambios generacionales hacen que los abuelos actuales 
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presenten unas características diferentes a los abuelos de generaciones más antiguas, siendo personas activas y sanas que 
viven su propia vida y posiblemente estén en la plenitud de su actividad profesional. 
Destaca la definición de la Organización Mundial de la Salud acerca del envejecimiento activo
131
 como “el proceso de 
optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida 
de que las personas envejecen”. Es por ello, que el término activo se relaciona con la presencia directa en asuntos 
sociales, económicos, culturales y cívicos, además de estar activos física o económicamente. El envejecimiento activo se 
considera un ciclo más de crecimiento personal el cual está inserto en el día a día. 
Dentro de esta actividad que tiene lugar en la vida cotidiana, la relación que se produce entre abuelos y nietos se 
constituye como un sistema dinámico el cual se conforma por medio de una serie de reglas de combinación. Las relaciones 
intergeneracionales son un valor positivo que puede cambiar la tradicional visión de las personas de más edad como grupo 
pasivo que no aporta beneficios al conjunto de la sociedad. Relación se refiere al contacto, acción e interacción que se 
produce entre las personas: para Terenzi
132
 es “el efecto que surge de la interacción entre dos sujetos”. Además, al acotar 
el campo incluyendo el concepto generación con el significado de “continuidad y comienzo”
133
, conformando cada una de 
ellas un constructo distinto, pero no aislado de los demás. 
Dentro de la etapa del envejecimiento, que es bastante dilatada, pudiendo llegar a ocupar un tercio del total de la vida 
de la persona, la participación en la vida familiar y social ha de conformarse como un derecho exigible, que además, nos 
puede beneficiar a todos. No hemos de olvidar que los abuelos pueden ser una referencia sólida para los nietos, a los que 
enriquecen y transmiten sensaciones de seguridad y estabilidad en sus vidas, mejorando la calidad de vida de ambos y 
eliminando las opiniones y pensamientos negativos que puedan surgir entre estos grupos de edad tan alejados y tan 
dispares pero que, a su vez, pueden enriquecerse mutuamente. 
UN RECORRIDO TEÓRICO SOBRE EL TEMA 
LA IMPORTANCIA DE LAS INTERACCIONES PRODUCIDAS EN LAS RELACIONES SOCIALES  
La interacción en psicología social se define como la conducta o comportamiento de un conjunto de individuos en los 
que la acción de unos condiciona la acción de los otros. Es un proceso en el que una pluralidad de acciones se relacionan 
de manera reciproca. 
La estructura familiar es la forma en la que los miembros se relacionan para afrontar las necesidades de cada uno de 
ellos. Podríamos establecer una serie de indicadores de cohesión entre los miembros como son la cercanía, el apoyo, la 
toma de decisiones y los espacios compartidos; así como indicadores de adaptabilidad familiar como la estructura de 
poder, funciones o las normas de relación. 
Nos detendremos en la importancia que tienen las relaciones a pequeña escala dentro de los diferentes grupos 
familiares y como en este caso son las relaciones que se establecen entre abuelos y nietos y lo enriquecedoras que pueden 
llegar a ser, quedándonos en la dimensión más básica, la díada. 
 
Relaciones diádicas 
En los trabajos de Racine
134
, el sociólogo Simmel destaca la importancia de las relaciones binarias o díadas, que son las 
que implican a dos personas, como sistema más simple, a la hora de producirse una transmisión de información. Esta 
circulación es un proceso de difusión de los diferentes productos simbólicos entre los agentes que componen el sistema 
mediante una equidistribución. 
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En la díada, las personas que la conforman tienen un alto grado de individualidad, ya que estos sujetos no abandonan 
su identidad individual para suplirla por una identidad grupal. La importancia de la obra de Simmel radica en el análisis que 
realizó acerca del tamaño de los grupos, lo que determina las formas y los tipos de interacciones que se pueden producir 
entre las personas. 
Siguiendo a la Doctora Rizo
135
, en su publicación sobre Simmel, destaca la importancia de las relaciones personales en 
cuanto al número de miembros que participan en una interacción; diferenciando las díadas – grupos de dos personas- y las 
triadas – grupos de tres personas- Para el filósofo alemán, si una tercera persona entra en contacto con una diada, se 
produce un cambio radical en la interacción. El proceso de adicción de personas continúa en su curso en grupos mayores 
y, finalmente, llegaríamos a constituir una sociedad. Aunque, en este caso, nosotros nos detendremos en las díadas. 
Abuelos y nietos comparten e intercambian conocimientos y experiencias. Por ello conforman una díada, o estructura 
simple, en la que se producen una serie de procesos bidireccionales que enriquecen a las dos personas que configuran 
esta agrupación. 
EL PAPEL DE LOS ABUELOS 
Con el aumento de la esperanza de vida aumenta el número de familias multigeneracionales, que son las que se 
conforman por cohortes de personas de diferentes años, por lo que la estructura, duración de roles y relaciones son 
cuantitativa y cualitativamente diferentes en la actualidad, lo que repercute especialmente en los roles de los abuelos. 
Estos cambios influyen en todos los miembros, dando lugar a la vivencia de numerosas experiencias de diferente índole 
que pueden ser tanto positivas como negativas. 
Proceso importante es la transmisión intergeneracional que hace que las normas de edad que regulan los procesos de 
socialización se transmitan formando parte de la tradición. Por medio de ello se conforma el linaje como la convivencia 
simultánea de varias generaciones en un momento histórico determinado. En este linaje nos adentraremos en el papel 
que desempeñan los abuelos como personas activas y participativas en nuestra sociedad. No podemos olvidar que las 
personas mayores se convierten en abuelos en distintas edades, momentos de la vida y circunstancias que repercuten en 
el desarrollo de este rol. 
La ocupación del tiempo de los abuelos se sitúa en dos posiciones extremas: 
 Abuelos muy implicados: Son los que viven una segunda, forzada y restringida pseudopaternidad, asumiendo el 
cuidado de los nietos. 
 Abuelos poco implicados: Son grandes viajeros, interesados en el consumo y actividades de ocio y esparcimiento. 
 
Debido a esto, el rol de ser abuelo responde a dos tipos de tareas:  
 Tareas referidas a la interacción abuelo-nieto: Esta tarea puede afrontarse desde la propia experiencia de 
interacción con sus abuelos y desde las decisiones que toman la primera vez que asumen este rol. Si se quiere 
optimizar el desarrollo de este papel, los abuelos pueden reducir la distancia afectiva entre generaciones, facilitar 
la integración de los miembros más jóvenes en la familia y mostrar diferentes etapas del ciclo vital. Aunque no 
actúan de padres, pueden escuchar y servir de soporte emocional en momentos de crisis. 
 Tareas referidas a la interacción abuelo-hijo: Son tareas relacionadas con la ayuda prestada a los hijos en la 
transición de la maternidad/paternidad, aportando un sentimientos de seguridad, desde un rol parecido a una 
relación entre iguales, sin responsabilidad directa, pero como referentes. Poseen un conocimiento del que sus hijos 
carecen. Su participación en el desarrollo cognitivo de los nietos actualizaría sus conocimientos. Además es una 
buena oportunidad de establecer vínculos significativos de apego. 
 
Para los autores Robertson, Neugarten y Weinstein, las relaciones positivas entre abuelos y nietos constituyen una 
experiencia beneficiosa por varias razones: son fuente de renovación biológica, aportan una autorrealización emocional, 
posibilitan la experiencia de compartir recursos y puede darse una realización vicaria, es decir celebrar sus logros como 
propios. 
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DIFERENTES ROLES DE LOS ABUELOS 
Los distintos papeles que cumplen los abuelos podrían ser situados en un continuo que iría desde una implicación 
remota a una presencia activa en la vida de sus nietos. Diferentes autores señalan una serie de roles que podríamos definir 
en los siguientes: 
Cuidador 
Las características que acompañan a este rol son las que se atribuyen de manera típica a la figura de los padres, de ahí 
el nombre de padres sustitutos. 
Es una de las influencias más directas de los abuelos sobre sus nietos, desempeñada en cualquier situación, destacando 
la importancia en este rol en momentos de crisis. 
No podemos olvidar que hay muchos factores que modifican la mayor o menor implicación de los abuelos en las vidas 
de sus nietos. Que ambos progenitores trabajen fuera de casa, que el abuelo viva en la misma casa que su nieto o en un 
lugar cercano, que la madre sea adolescente o que se trate de una familia uniparental, son factores que aumentan la 
probabilidad de que el abuelo adopte este rol. 
Compañero de juegos 
Es una de las influencias directas más importantes junto a la actuación de cuidador. Muchos abuelos y abuelas 
satisfechos con su rol, juegan con sus nietos y conversan con ellos, formando parte de su red social. Esto propicia un 
mayor contacto con los nietos. 
Se trata de un estilo relajado y no autoritario, formado principalmente por abuelos jóvenes con la suficiente energía 
para desarrollar una relación más activa y comprometida. 
Historiador  
Los abuelos se convierten en fuente de la historia familiar y de las tradiciones presentando repercusiones positivas para 
ellos y sus nietos. Este rol se ha atribuido a los abuelos desde la antigüedad.  
Muchos niños disfrutan oyendo las historias de las vivencias de sus abuelos, conformando ello un puente entre el 
pasado y el presente, dando sentido a las historia. Este conocimiento ayuda a los niños a desarrollar una identidad basara 
en sus antepasados y su vida presente. 
Transmisor de valores morales 
Esta función es realizada por la gran mayoría de los abuelos, que actúan como consejeros; guían, asesoran y transmiten 
valores morales. Los abuelos, como resultado de sus dilatadas trayectorias vitales, pueden dar a los niños un buen sentido 
de los valores y filosofía vitales. Pueden enseñarles que no todo lo que es nuevo es bueno y no todo lo viejo es malo. 
Las abuelas son las que influyen mayoritariamente en el sistema general de creencias de los nietos y nietas. En general, 
los abuelos representan una influencia fundamental para sus nietos. 
Modelo de envejecimiento y ocupaciones 
Este modelo no aparece en los primeros estudios sobre el ser abuelo. Está relacionado con abuelos que quieren 
enseñar a sus nietos cómo vivir. Aquí cobra importancia el aprendizaje social, gracias al modelado de la conducta, 
mediante el aprendizaje por observación. La presencia del abuelo en el hogar o el contacto frecuente, presenta un sentido 
moderador, mostrando una forma realista de valorar diferentes situaciones. Esta función puede ayudar a los niños a tener 
una actitud saludable para con la gente mayor. 
Los abuelos actúan como modelos del futuro rol de sus nietos como abuelos y como modelo de relaciones familiares.  
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Amortiguación entre padres e hijos 
Los abuelos, en ocasiones, actúan como pacificadores que intervienen para reducir tensiones, en una función 
estabilizadora de la familia. Incluso en las épocas más tranquilas actúan como mediadores familiares, ayudando a resolver 
las diferencias existentes. Esto se une al papel de los abuelos como responsables de mantener unido el clan familiar, 
siendo la razón de unión de hermanos y nietos el punto de encuentro en fechas señaladas. 
Influencia a través de los padres 
Esta influencia se realiza de modo indirecto, mediada por otra persona o agente, sin necesidad de interacción directa. 
La relación que se establece entre abuelos y nietos no es un lazo directamente generacional, sino que es 
intergeneracional, es decir, está mediada por una generación intermedia, la de los padres.
136
 La relación entre abuelos e 
hijos va a ser un factor primario en la relación con los nietos, ya que los abuelos que mantienen mejor relación con sus 
hijos tendrán mejor acceso a sus nietos y podrán establecer vínculos más fuertes. 
Otra forma de influencia indirecta se da mediante la proporción de soporte emocional y financiero a los hijos, lo que 
hace que mejore la calidad de vida de sus nietos.  
Ayuda en momentos de crisis 
Los abuelos adquieren una función especial cuando se producen crisis o disturbios en el núcleo familiar presentando un 
papel tranquilizador frente a la separación de la familia o una catástrofe externa. Se implican en la vida familiar, pero 
raramente juegan un papel determinante en la vida de sus nietos, a menos que tenga que hacerlo. Si se presentasen crisis, 
como enfermedades o problemas económicos, se involucrarían de una forma más activa, interviniendo y estabilizando la 
familia. 
Amor incondicional 
El soporte emocional que ofrecen los abuelos es la función por excelencia, la cual ha sido comentada por numerosos 
autores. Los abuelos ofrecen amor incondicional a sus nietos sin tener la obligación propia de los padres de educarlos de 
forma adecuada. Usualmente, tanto abuelos como nietos esperan del otro apoyo emocional y cariño más que apoyo 
económico y consejos. 
Los abuelos pueden ayudar a los niños a sentirse amados y seguros. El rol moderno de los abuelos se asocia más al 
afecto y la calidad y menos con la autoridad y el poder que era usual en la antigüedad. Se crean así fuertes lazos de apego 
entre las dos figuras que continúan jugando un papel importante en sus vidas incluso después de la separación o divorcio 
de sus padres. 
Mimar y malcriar 
Este es un rol clásico con el que se ha identificado siempre a los abuelos. Esta función se añade al hecho de que el ser 
abuelo ofrece todo lo bueno de ser padres pero sin las obligaciones de la crianza.  
Aquí se incluye a un grupo de abuelos que destaca por malcriar a sus nietos dándoles todo lo que quieren y no 
aplicando reglas. Este tipo de actitudes puede presentar consecuencias negativas, como la anulación de la figura de los 
padres, convirtiéndose los abuelos en influencias negativas para sus nietos. 
Confidentes y compañeros 
Los abuelos se convierten en confidentes de sus nietos, al encontrarse al margen de la responsabilidad del mando y se 
encuentran afectivamente próximos. Los nietos consideran en ocasiones a los abuelos como las personas que más les 
escuchan y comprenden. 
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Esta unión puede deberse a circunstancias que comparten juventud y vejez: ambos son grupos de edad adyacentes al 
grupo dominante, pero con menos poder e influencia. 
Abuelos indiferentes 
Estos abuelos son figuras distantes, que rara vez ven a sus nietos, tan solo unas horas o un par de días al año. Son 
personas que no se sienten satisfechas desde que son abuelos. En este grupo podemos encontrar personas desempleadas 
o señoras viudas.  
TIPOLOGÍAS DE ABUELOS 
Para Neugarten y Weinstein
137
, en uno de los primeros estudios que destacan sobre el papel de ser abuelo, clasificaron 
diferentes estilos: 
1. Búsqueda de diversión: Este estilo está conformado por los más jóvenes, que disfrutan de la suficiente energía para 
jugar con sus nietos. Utilizan un estilo relajado y no autoritario. 
2. Abuelos formales: Este grupo se comporta de forma más rígida y tradicional, autoritariamente. Realizan visitas 
frecuentes a sus hijos y nietos. 
3. Personajes distantes: Estos abuelos se comportan de forma autoritaria y distante, sin visitar a sus nietos de una 
manera frecuente. 
4. Padres sustitutos: Son los abuelos que asumen las duras responsabilidades de cuidar a sus nietos todos los días, 
realizando las funciones de sus padres durante gran parte del día. 
5. Reservorio de la sabiduría familiar: Estos abuelos son custodios de la historia familiar, impartiendo información 
sobre las raíces familiares. 
EDAD DE LOS ABUELOS 
Nos encontramos en las épocas que se denominan etapa adulta, que transcurre desde los 40 años a los 60 años de 
edad y etapa adulta avanzada, que se considera que comienza a partir de los 65 años, que puede abarcar una enorme 
extensión de tiempo, con un promedio de unos 85 años y, como se puede ver en el campo de la psicología evolutiva, en 
este largo periodo de tiempo se producen diferentes cambios a niveles físicos y psicológicos. 
Para Neugarten, la vejez es un proceso que se divide en tres periodos importantes que son: 
 Ancianos jóvenes: Se encuentra entre los 65 y 75 años y aún desempeñan actividades físicas, mentales y sociales, 
(aunque puedan estar retirados de su actividad profesional). 
 Ancianos mayores: Se conforma de la etapa que va de entre los 75 a los 85 años, con una actividad física más 
limitada y se preocupan menos por encontrar formas menos por encontrar formas productivas de pasar el tiempo. 
Para muchos de ellos las relaciones familiares se constituyen como una de las cosas más importantes en su vida. 
 Ancianidad avanzada: Con una edad superior a 85 años, este grupo es muy heterogéneo, ya que comprende 
personas muy competentes y personas que han sufrido un deterioro muy evidente y rápido. 
 
La edad en la que una persona se convierte en abuelo influye en la relación posterior con sus nietos. Para  Burton y 
Bengston
138
 la edad habitual para convertirse en abuelo es de 42 a 47 años; con más de 70 años no se tiene demasiado 
tiempo para ser abuelo ni la fuerza física ni la paciencia para disfrutar de ello. De los 25 a los 37 años es demasiado pronto 
para desarrollar este rol, pudiendo causar la tristeza de sentirse más mayores, lo que dificulta esta identificación. Es 
importante convertirse en abuelo en el momento adecuado, cuando a cada persona le toca, como suceso evolutivo, ya 
que en el momento correspondiente la persona se encontrará preparada para ocupar este rol. 
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La edad del abuelo es un excelente predictor del estilo que adoptará para ejercer este papel. Los estudios coinciden en 
que los más jóvenes tienen más probabilidades de ser más activos y comprometidos debido a que disponen de la energía 
necesaria para ellos y los más ancianos tienden a ser más distantes e implicados periféricamente. 
En general, según la mayoría de los estudios, al aumentar la edad del abuelo la implicación con los nietos disminuye. 
FAMILIAS DE ORIGEN DE LOS ABUELOS 
Las relaciones que se forman entre abuelos y nietos pueden venir marcadas por la familia del origen de los abuelos, es 
decir, si viene de línea materna o paterna. Generalmente, diferentes estudios realizados arrojan resultados de que son los 
abuelos maternos los que desempeñan un rol más significativo en la vida de sus nietos que los paternos. Suelen ser más 
cercanos para los nietos y participan más en épocas de crisis, con una relación más fuerte y de mayor contacto. 
Esto puede darse por la inclinación matrifocal, que es que las familias suelen estar más unidas por la rama materna, por 
lo que los abuelos maternos presentan ventaja sobre los abuelos paternos, teniendo más posibilidad de dedicar más 
tiempo a sus nietos. Los abuelos paternos tienen que desarrollar vínculos estrechos con la compañera de su hijo para que 
la relación con sus nietos sea similar a la de los abuelos maternos. Esta inclinación desfavorece a los abuelos paternos en 
caso de divorcio, porque aunque en la actualidad se aboga por la custodia compartida; suele ser la madre la que la obtiene 
en la mayoría de las ocasiones. 
En diferentes estudios realizados, las abuelas maternas son más relevantes y cercanas que las abuelas paternas. Los 
abuelos maternos no se diferencian en el grado de importancia y cercanía general, pero si obtienen mejores puntuaciones 
como son el soporte emocional, mentor y modelo de rol, cuidador sustituto y preservador de lo legítimo, lo que nuestra 
una mayor involucración de los abuelos maternos en el cuidado de los nietos que los paternos. 
Una buena relación entre abuelos y padres es crucial para tener una relación positiva con los nietos, lo que generará un 
efecto de satisfacción más positivo en los abuelos. 
El que el abuelo sea materno o paterno va a influir de una manera significativa en la relación que mantenga con su 
nieto.  
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIETOS 
Edad 
La edad del niño marca un momento evolutivo concreto, lo que determinará el estilo que adoptará su abuelo para 
cubrir las necesidades que se puedan presentar. 
El niño no se queda estable en una etapa evolutiva, sino que pasa de una a otra a lo largo de su desarrollo, lo que hace 
que sus necesidades, deseos e intereses cambien. La relación entre abuelos y nietos es un proceso vivo que va creciendo y 
cambiando a lo largo del tiempo. 
Para Cherlin y Fustemberg (1986), el ser abuelo pasa por unas etapas: 
1. Primera: Transcurre desde el nacimiento hasta los quince primeros años de los nietos, en la que los abuelos están 
más implicados. 
2. Segunda: Desde los quince años la implicación de los abuelos desciende de una forma cada vez mayor. 
3. Tercera: En la edad adulta, la implicación del abuelo depende del lugar de residencia de los nietos, si este se 
encuentra cercano o alejado. 
Sexo 
El sexo del niño influye de manera importante en el tipo de relación que se produce con los abuelos. Por lo general, se 
da más relación entre abuelos y nietos del mismo género. Esto se relaciona muchas veces con el grado de similitud de 
tareas de rol, ya que al haber roles femeninos y masculinos que se marcan de manera tradicional, abuelos y nietos del 
mismo sexo desarrollarán tareas más similares, por lo que su relación será mayor. 
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Al inicio, cuando los niños son pequeños, no se producen diferencias en cuanto a su sexo, teniendo una relación 
cercana con los dos abuelos. Pero, al llegar a la pubertad, los chicos se acercan más a los abuelos y las chicas se mantienen 
más distantes. 
Orden de nacimiento 
Hay muchos estudios existentes sobre el tema observan una influencia en la relación dependiendo del orden de 
nacimiento del nieto. 
El nieto único y el primogénito tienen un sentimiento de cercanía mayor, de ser conocido y de conocer más a su abuelo 
que los nietos intermedios y los menores. Los nietos intermedios corren el riesgo de pasar inadvertidos. 
Las diferencias observadas, pueden relacionarse también con la edad de los abuelos, ya que los primogénitos tienen 
padres y abuelos más jóvenes, lo que influye mejorando la relación. 
Personalidad del niño 
Las personalidades de los niños y los nietos influyen de manera importante en las relaciones que se establecen entre 
ambos. Este factor no ha sido muy estudiado, pero si es una variable que no podemos obviar. 
PROBLEMAS DEL ROL DEL ABUELO 
Las investigaciones actuales se inclinan en la actualidad por las influencias positivas de los abuelos en la crianza de los 
nietos. Esto se explica por los cambios actuales que se han producido en los roles y relaciones. 
Otras posturas se inclinan hacia la opinión de que los abuelos pueden causar problemas en la disciplina de los niños, 
que los miman y los consienten demasiado o les dan muchos regalos. Hay una serie de situaciones que se pueden 
convertir en un problema para la familia: 
 Los abuelos pueden estar confundidos sobre el rol que han de desempeñar en relación con sus nietos. 
 Los abuelos pueden tener diferentes ideas sobre la crianza de los niños. 
 Muchos padres se ponen celosos del afecto de los nietos hacia los abuelos. 
 Algunos abuelos son muy posesivos con sus nietos. 
 Los desacuerdos entre los padres y los abuelos deben hablarse, aunque es algo que no suele hacerse. 
OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
La vejez activa es una etapa que se encuentra muy presente en nuestra sociedad y es un derecho para todas las 
personas que conforman este colectivo poder desarrollarse de una manera íntegra como miembros de pleno derecho. 
Acercarnos al fenómeno de los padres sustitutos es importante para conocer esta realidad y saber cómo afecta a todas las 
personas que conforman el núcleo familiar. Son factores de la más diversa índole los que influyen en la asunción de este 
papel por parte de los abuelos  tales como las coyunturas sociales y económicas y, entenderlo se hace importante para 
valorar esta dedicación a la crianza de una generación tan alejada en el tiempo, con las implicaciones que eso conlleva. 
Dentro de este proceso de actividad, los abuelos participan en la sociedad cuidando de otras personas como sus 
padres, cónyuges o sus nietos, que es el tema central de este trabajo, por lo que no podemos olvidar el reconocimiento de 
la importancia de esta labor. 
Como hipótesis de este trabajo planteamos: 
 Hay gran variedad de casos y tipologías diferentes de abuelos que han de hacerse cargo de sus nietos. De hecho, 
muchas personas de la tercera edad son las que se encargan del sustento de toda la familia mediante sus 
pensiones. 
 Los cambios generacionales y la sociedad se encuentran en movimiento constante. 
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 Las relaciones intergeneracionales establecidas entre abuelos y nietos son enriquecedoras e instructivas, 
produciéndose un proceso de retroalimentación. 
METODOLOGIA 
Este trabajo se divide en las siguientes partes
139
: 
A. Objeto de conocimiento 
Las relaciones que se establecen dentro de la familia como organización, entre abuelo o abuela con su nieto o nieta, 
como piezas que forman parte de un sistema entrelazado, tienen como resultado diferentes papeles o roles para cada uno 
de los miembros que forman parte en este intercambio de experiencias. Esta realidad es cambiante conforme avanzan los 
tiempos y puede variar en distintas sociedades. 
B. Identificación de actores 
Dentro del núcleo familiar se comparten experiencias provenientes de diferentes personas, pero nos centraremos en la 
que se da entre los abuelos y los nietos, formando una díada. Son igual de importantes todas las interacciones pero en 
este trabajo se acota el objeto de estudio, para poder profundizar en él. 
C. Situación inicial y elementos del contexto 
Actualmente se produce una gran cantidad de información sobre diversos campos de la vida política, histórica, cultural 
o social, haciendo que su disponibilidad cada vez se encuentre más extendida. Toda esta información se agrupa en lo que 
se denomina como datos secundarios, que una vez tratada, se transforma en fuentes de información secundaria, que 
puede presentarse en diferentes formatos. El cuerpo de datos que conforma la fuente secundaria, como material 
empírico, no se agota por medio de la realización de análisis. Este material es objeto de estudio de diferentes 
investigaciones, facilitando un gran ahorro de recursos. Son puertas de acceso para conocer mejor la realidad social en la 
que nos encontramos. 
Para este trabajo utilizaremos Metodología Cualitativa, centrándonos en la Consulta y estudio de fuentes 
documentales. 
D. Proceso de intervención 
El tratamiento de las fuentes documentales se realizará por medio de tres pasos: 
1. Recolección de información 
Con las fuentes documentales nos acercamos al asunto como investigadores observadores, para poder hacer un análisis 
de esta situación que es la de las relaciones existentes entre los abuelos y los nietos. Este fenómeno, muy presente en 
nuestra vida cotidiana, es interesante para ser estudiado a escala general, más alejada de la experiencia subjetiva y 
cercana que todos podemos o hemos podido tener presente en nuestras propias casas, por medio de nuestras propias 
experiencias individuales 
2. Organización de la información 
Este modo de investigación parte de la revisión de una serie de documentos, que en un inicio fueron producidos para 
otros fines distintos a los de este trabajo. Se hace un repaso de diferentes libros, publicaciones y documentos referidos al 
tema escogido, para dotarnos de un corpus teórico sobre las relaciones que se establecen entre las generaciones de 
abuelos y nietos y como, conjugando los diferentes roles de los abuelos, llegamos a los padres sustitutos, realidad que está 
presente de una manera muy frecuente en nuestro entorno más cotidiano. 
Mediante la elaboración de este trabajo, nos acercaremos a las hipótesis que hemos establecido en el proyecto que 
hemos realizado inicialmente. Así podemos contrastarlas o reformularlas. Además podemos complementarlas añadiendo 
más datos que puedan ser relevantes. 
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Posteriormente, es necesario realizar una articulación en el diseño que permita ver de una manera más clara una serie 
de resultados dentro de la línea trazada con anterioridad. 
El uso de la articulación de varias técnicas permite alcanzar el objeto de investigación por medio de una concepción 
teórica o preteórica. No podemos olvidar el carácter inabarcable de la realidad social, como proceso complejo, por lo que 
es importante acotar el campo objeto de estudio. Una multiplicación de los objetivos de la investigación de un fenómeno 
social, puede hacer que el uso de un solo método de investigación sea insuficiente. 
Para ello, el modo escogido es el de la realización de un diseño de articulación en la complementación, que es la 
concreción de un diseño metodológico de investigación que usa diferentes técnicas o prácticas de investigación con el 
objetivo de abarcar diferentes aspectos del tema de investigación que se consideran complementarios. Su función 
principal es la de “completar” el fenómeno investigado, usando dos puntos de vista diferentes, sin olvidar que todas las 
perspectivas de observación están limitadas y que ninguna puede completar este objetivo totalmente. 
Para realizar esta articulación, se obtienen datos estadísticos oficiales realizados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) que es el organismo oficial que realiza las estadísticas en España, remontándose su origen al año 1857. En concreto, 
tomaremos en cuenta las que están publicadas en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
Los datos cuantitativos que contrastaremos serán obtenidos de los documentos: 
 Envejecimiento activo: Libro Blanco: Este Libro Blanco es un documento elaborado para diagnosticar la situación 
real de las personas mayores en España, para avanzar en las ideas y posibilidades de mejorar la calidad de vida de 
estas personas. A partir de él, se intentarán implementar políticas y realizar diferentes acciones. 
 Informe 2012. Las personas mayores en España. Datos estadísticos Estatales y por Comunidades Autónomas: Este 
informe se publica de manera bianual por el Instituto de Mayores y servicios sociales, conformado por los datos 
más importantes sobre la situación de este grupo poblacional en España. En su elaboración colaboran las distintas 
Administraciones públicas en los distintos niveles, aportando información referente a los indicadores de las 
personas mayores. Además también colaboran diversos expertos en las materias de conocimiento que se incluyen 
en el documento. 
 
3. Análisis de la información 
Con estos datos y de esta forma se procede a elaborar este trabajo para acercarnos a las relaciones que se establecen 
entre abuelos y nietos y, sobre todo, acercarnos al fenómeno de los padres sustitutos como parte de nuestra realidad 
cotidiana. 
Utilizando estos dos documentos obtenemos una serie de datos agregados, que son los que nos hablan sobre las 
características de un grupo concreto, cuantificando sus singularidades; lo que nos permite acercarnos más a como se 
desarrollan las relaciones entre abuelos y nietos en nuestro país. Estas cifras nos reflejan el estado de estos colectivos. La 
adecuación de esta fuente secundaria al tema que hemos elegido es un criterio sustancial por excelencia, útil para darnos 
más luz en nuestra investigación.  
E. Situación actual 
En este trabajo damos una visión generalista, sin olvidar que la historia se encuentra tan viva como las propias personas 
que forman parte de ella. El entorno que conforma la sociedad determina en parte la manera de vivir de los grupos 
familiares y dentro de ellos, de abuelos y nietos. 
F. Lecciones y aprendizajes 
La realización de este trabajo, mediante una revisión bibliográfica en primera instancia que nos dotará de un corpus 
teórico, para posteriormente complementarlo con datos agregados nos da como resultado una visión más global de este 
tema sumando distintas miradas, sin olvidar de ninguna manera que es imposible completar totalmente la realidad. 
Acotar y clarificar el rol de padres sustitutos que han de asumir muchos abuelos, nos da una idea del valor de esta labor 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 Hay gran variedad de casos y tipologías diferentes de abuelos que han de hacerse cargo de sus nietos, muchas 
personas de la tercera edad son las que se encargan del sustento de toda la familia mediante sus pensiones. 
 Las relaciones intergeneracionales establecidas entre abuelos y nietos son enriquecedoras e instructivas, 
produciéndose un proceso de retroalimentación. 
 
El IMSERSO realizó una encuesta en el año 2010, en la que se aborda la vinculación familiar de las personas mayores, en 
las que se ve como el contacto con los nietos resulta habitual para un alto porcentaje, teniendo un contacto diario un 
37,4% de los encuestados, varias veces a la semana para el 27% y al menos una vez a la semana para el 15,1%. Son cuatro 
de cada cinco personas las que mantienen un trato periódico con los nietos, existiendo un 7,8% de los encuestados que se 
relaciona con poca frecuencia y el 12,7% restante no mantiene ningún contacto. 
El contacto familiar, en ocasiones, se motiva por el intercambio de ayuda y, cuando las personas mayores son los 
encargados de prestarla, generalmente es el cuidado de los nietos mientras los padres trabajan. Según IMSERSO 2010, el 
31,3% de los abuelos se encargan en la actualidad, pero hay un 20% que nunca lo ha realizado, incluso teniendo nietos. En 
la actualidad, es mayor la proporción de hombres cuidadores con respecto al número de mujeres, cambiando la antigua 
tendencia en la que anteriormente, eran las abuelas las que realizaban mayoritariamente esta actividad. La franja de edad 
en la que más se encargan de estas tareas son de los 65 a los 69 años.  
Si tenemos en cuenta de que los cuidados de los abuelos a los nietos, son una forma de enriquecimiento y mejora 
personal, para ambos, los datos nos arrojan que la proporción de abuelos españoles que cuidan a sus nietos es uno de 
cada cuatro (el 22,07%), la mitad de los abuelos cuidan a sus nietos casi todos los días y el 45% lo hace casi todas las 
semanas (IMSERSO, 2010). 
En el caso concreto de los abuelos, sobre todo, de las abuelas cuidadoras de sus nietos no podemos dejar de lado 
algunos de los problemas que pueden conllevar un contacto intergeneracional mal planteado. El 72,5% de los abuelos y 
abuelas declaran que ayudan a sus hijos en el cuidado cotidiano de los nietos. Esta ayuda se hace de manera muy 
frecuente. 
Triadó, Celdrán, Conde, Montoro, Pinazo y Villar (2008), elaboraron un estudio sobre las implicaciones que tiene el 
cuidado de los nietos para la salud y el bienestar de los abuelos y llegaron a estas conclusiones: 
 El grado de satisfacción general de estos abuelos es muy alto. 
 Pueden aparecer problemas de comportamiento en los niños que pueden hacer que los abuelos necesiten ayuda 
para poder afrontar la situación. 
 Algunos abuelos cuidadores tienen problemas de salud que pueden dificultar el cuidado, por lo que en ocasiones es 
importante no sobrecargarles con una implicación muy elevada. 
 
Hay que tener en cuenta que para el 77% de las personas mayores de 14 años
140
 opinan que no se valora 
adecuadamente la contribución de las personas mayores como cuidadores familiares. 
Son una gran mayoría de nietos los que les gustaría vivir con sus abuelos, y los que ya lo hacen tienen una opinión 
positiva, tanto por la compañía, como por los cuidados como las actividades que realizan de manera compartida. 
Posibilidad, frecuencia de contacto, linaje, género y actividades compartidas son factores claves para poder medir la 
calidad de las relaciones entre los abuelos y los nietos. 
Conjuntamente a los cuidados prestados, el apoyo económico prestado por los abuelos es muy importante, ya que el 90 
% de los españoles mayores de 15 años afirman haberlo recibido, para poder crear un hogar y una familia propias (The 
Gallup Organisation, 2009). 
Este tipo de ayudas económicas se da de manera más frecuente en el Sur de Europa, que en el Norte de Europa, donde 
se invierte la tendencia, ya que son los hijos los que más ayudan a sus padres, ya que en muchos casos los sistemas de 
pensiones son de corte contributivo o bien existen los complementos realizados por medio de planes de pensiones, que 
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muchas personas no han podido contratar, lo que da como resultado que la pensión percibida sea insuficiente para su 
sustento. 
No podemos olvidar que, a pesar de la baja cantidad económica que suponen las pensiones de muchos abuelos, sirve 
de soporte y ayuda de muchas familias, gracias a la cual subsisten. Un 28,90% de los encuestados recibe apoyo material de 
sus padres (Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz, 2009:4 y 6). 
Para hacernos una idea, en diciembre del año 2013 la pensión media del Sistema de Seguridad Social de nuestro país 
era de 862 euros mensuales, con importantes cambios según al régimen al que perteneciese: la pensión media de 
jubilación es de 987 euros, mientras que la pensión de viudedad es de 620 euros. El 70% de las pensiones abonadas 
corresponden al régimen general. Las pensiones más bajas son las otorgadas por el SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez), que se otorga a un 4% del total de las pensiones con una cuantía de 383 euros para la jubilación. 
En cuanto a la distribución de las pensiones por sexos, los hombres mayoritariamente perciben pensiones de jubilación 
(91% frente al 3% de pensiones de viudedad) y las pensiones que se perciben por mujeres se distribuyen equitativamente 
(40% jubilación y 38% viudedad). 
El 93% de los hogares españoles cuenta con algún tipo de activo financiero, porcentaje que se reduce drásticamente si 
excluimos las cuentas bancarias. El valor de este tipo de activos se reduce proporcionalmente con la edad: cuanto es más 
avanzada se dispone de menos dinero, alcanzando 8.400 euros en la franja de los 65 a los 74 años y para los 75 años y más 
son 4.900 euros. En casi todos los hogares en los que el cabeza de familia tiene 65 y más años que es titular de una cuenta 
destinada a los pagos corrientes de la vida cotidiana, mantiene un saldo superior a los 2.000 euros. 
La solidaridad intergeneracional existente en el seno de las familias españolas ha aumentado en esta época de crisis, 
siendo los principales receptores los jóvenes entre 25 y 35 años, siendo recibida por el 79,14% de los hogares 









Podemos ver en este gráfico que las relaciones de los abuelos con sus nietos se presentan mayoritariamente de una 
forma muy frecuente y presentan un peso tan importante como las relaciones entre abuelos e hijos, siendo más 
frecuentes que las que mantienen con sus propios hermanos o cuñados. También es más amplio el porcentaje de abuelos 
que sí mantienen relaciones con sus nietos, para con respecto a la cifra que no mantiene relaciones frecuentes o incluso 
los que no tienen trato con ellos. 
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En este gráfico, podemos ver curiosamente, como en la actualidad son muchos más los hombres que cuidan a sus 
nietos que las mujeres, que son las que con anterioridad desempeñaban este papel con más frecuencia dentro de las 
personas que tiene nietos. Además, el cuidado de los nietos actualmente se sitúa en las edades que transcurren de los 65 
a los 74 años de una manera mucho más notable, habiendo sido los cuidadores anteriores los que actualmente tienen 75 
años o más. Observamos también cómo las franjas de edades mayores estaban menos implicadas en el cuidado de los 
nietos. 
 
 Los cambios generacionales y la sociedad se encuentran en movimiento constante. 
Las sociedades envejecen a medida que aumenta la proporción de las personas de edad, siendo esta una tendencia 
emergente relacionada con los cambios históricos recientes y los cambios futuros que afectan a la sociedad en conjunto. 
Este proceso modifica las relaciones existentes entre las generaciones. El envejecimiento demográfico es un éxito de las 
mejoras sanitarias y sociales sobre la enfermedad y la muerte
144
. 
Cada vez sobreviven más personas de cada cohorte al llegar al umbral de los 65 años y cada vez la longevidad aumenta 
más. En el año 2010, la población española mayor de 65 años era de 7,9 millones de personas, lo que representa el 16,9% 
total de la población. Hay previsiones futuras de que la población de personas mayores se incrementará hacia el año 2050, 
llegando a representar una gran parte de la población a nivel mundial. Se cree que se puede producir un declive 
demográfico en el que ni los nacimientos ni la inmigración podrán reponer la tasa de defunción. Además, el perfil de la 
vejez se presenta femenino, ya que son las mujeres las que presentan mayor esperanza de vida por edades. 
La transferencia de recursos entre los miembros de la familia se sustenta en el tipo de convivencia, la proximidad, la 
frecuencia de contacto y los cuidados. Estas transferencias se realizan en el espacio y en el tiempo. Las personas de mayor 
edad pasan por diferentes etapas en las que forman parte de distintos hogares, conformando el suyo propio, hasta 
llegando a anexionarse en el hogar de alguno de sus hijos u optando por la institucionalización. 
La proximidad entre hogares permite mantener una buena red de lazos, creando una intimidad a distancia que permite 
una cierta autonomía, pero la seguridad de tener un apoyo material y emocional si es necesario. 
Hoy aumenta día a día el número de familias multigeneracionales, de modo que dejan de ser casos aislados, 
componiéndose generalmente de tres generaciones, cambiando de posición a medida que avanza el ciclo familiar. La 
experiencia de ser nieto, padre y abuelo, se generaliza entre toda la población y estos roles duran cada vez más tiempo, 
consolidándose la familia multigeneracional y no la compuesta únicamente por dos generaciones, como familia normal
145
.  
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La estructura familiar se transforma, reduciéndose su tamaño medio y produciéndose lo que se denomina 
verticalización, que significa que las familias presentan más generaciones que conviven de una manera simultánea, con 







En este gráfico, podemos ver como varían las diferentes estructuras familiares y como, en palabras de Bengston y 
Achenbaum (1993), las relaciones que se van a producir entre los miembros de la familia verticalizada, van a tener 
intensidad y más responsabilidad, pudiéndose realizar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. 
A su vez, como la mortalidad desciende, los miembros de la familia pasan más tiempo desempeñando sus papeles, 
compartiendo más experiencias. En la actualidad, padres e hijos pueden convivir 50 años y, los abuelos y nietos, más de 20 
años. El contacto que se produce entre los miembros de la familia es un indicador de la calidad de vida, sobre todo para 
las personas mayores, como miembros integrados y como emisores y receptores de apoyo material y/o emocional en los 
casos que así sea necesario. 
Los vínculos verticales dotan de reciprocidad a las relaciones que existen entre los diversos miembros de la familia, 
invirtiéndose más tiempo en los papeles intergeneracionales, como son los roles de abuelos y nietos, variando estos roles 
a medida que lo hacen las edades. 
Algo característico de España es que en la actualidad se retrasa la autonomía residencial de los jóvenes, por tendencias 
como el desempleo, lo que hace que se estrechen los lazos afectivos entre los padres e hijos, teniendo en cuentan que 
puede que esta sea una de las causas de la que la cultura mediterránea presente estas redes de apoyo tan sólidas. En 
muchas ocasiones, la crianza de los hijos es una labor que se prefiere encomendar a personas del entorno familiar más 
próximo, esto es los abuelos. Aún así, se nos presentan las dos caras de la moneda; desde abuelos encantados de poder 
dedicarse a la crianza directa de los nietos, a personas mayores agobiadas y atrapadas en un rol que no desean 
desempeñar, pero al que se ven abocados por la coyuntura existente. 
Tomando como punto de partida estos datos  podemos ver como es notable la presencia de la figura del padre 
sustituto, ayudante incansable de sus hijos en las labores de crianza, papel inserto la vida del modelo mediterráneo de 
Estado de Bienestar, que es propio de nuestro país. En España se presenta el deseo de seguir conectado a las generaciones 
familiares, de una manera muy frecuente, pero los diferentes procesos de globalización que aparecen y la movilidad 
laboral, que se presenta en la actualidad, pueden hacer que estas formas de vida presentes en nuestra sociedad tengan 
que cambiar. 
ESTUDIOS FUTUROS EN FUNCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  
Es muy importante que en los tiempos venideros se planteen diferentes investigaciones para obtener conclusiones 
acerca de cómo son las características de las relaciones entre abuelos y nietos y como son las variaciones que pueden 
experimentar.  
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A su vez, se pueden desarrollar intervenciones para potenciar la idea de la vejez activa y utilizar técnicas de 
empoderamiento para que las personas que conforman el grupo de la tercera edad puedan desarrolla sus propias 
fortalezas y recursos, por medio de buscar un cambio en nuestra sociedad, como el resultado del proceso de cambiar la 
idea de que las personas pasan a ser sujetos poco relevantes en la vida cotidiana al cumplir cierta edad. El retraso de la 
edad de maternidad y paternidad y el alargamiento de la esperanza de vida de las personas hacen que sean abuelos a 
edades más tardías y, el hecho de que todas las personas que configuran la familia puedan contribuir a mejorar la calidad 
de sus propias vidas se configura como un objetivo a alcanzar desde disciplinas como la Educación, el Trabajo Social o la 
Psicología, aportando diferentes puntos, que utilizados de manera conjunta nos pueden dotar de herramientas válidas 
para hacer que esta realidad sea posible. 
La posibilidad de establecer programas comunitarios para apoyar a las familias en las necesidades que aparezcan puede 
ser una futura práctica interesante a implementar y se hace necesario que se estudien y se pongan en marcha nuevas 
ideas. 
El contacto entre abuelos y nietos es una experiencia vital que enriquece a ambos miembros de la díada producida. Son 
numerosos los recuerdos, intercambios de situaciones, risas y sobre todo el afecto que se desarrolla y que crece a medida 
que transcurren y pasan más tiempo juntos. Los cambios sociales, la globalización, el mundo laboral, y las diferentes 
configuraciones de las estructuras familiares, son formas vivas en constante cambio, que abren el campo de estudio de los 
profesionales en su día a día. 
CONCLUSIONES 
Abuelos y nietos actuales difieren de una manera muy significativa que los de generaciones anteriores. Los niños de hoy 
tienen el tiempo más estructurado y están expuestos a problemáticas tales como las drogas, el alcohol y los divorcios. En 
la actualidad, los abuelos llevan una vida más activa y desempeñan de manera simultánea diversos roles familiares y 
sociales. 
Convertirse en abuelo, constituye un papel importante dentro de la historia vital por su impacto en la persona. Presenta 
efectos positivos, sobre todo en ausencia de otros roles. Los abuelos ayudan en la educación de los hijos y en la 
afectividad de los adultos, generando este papel un sentimiento muy positivo. 
Erikson destaca la importancia de la crisis que se produce en la mediana edad, en la que las personas se preocupan por 
dejar algo de valor para la próxima generación, que en ocasiones interfiere con el correcto desarrollo del rol de abuelo. Si 
las personas mayores se han jubilado, disponen de más tiempo para dedicar a los nietos, ya que se reducen sus otros roles 
sociales. 
Son numerosas las investigaciones que delimitan los componentes del concepto de abuelo estableciendo cuatro 
niveles: 
 
Nivel actitudinal El abuelo se compromete con las normas que gobiernan los 
derechos y obligaciones de su rol. 
Nivel comportamental Se refiere a las actividades que realiza para y/o con sus nietos. 
Nivel afectivo o emocional Se refiere a la satisfacción con su rol. 




La relación intergeneracional entre abuelos y nieto es un proceso bidireccional, habiendo intercambio en ambos 
sentidos, siendo satisfactoria en líneas generales. 
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En los momentos en los que surgen problemas, adquieren una función muy importante de soporte para toda la familia. 
Además, el vínculo que se establece con los nietos adoptivos, es similar al de los abuelos biológicos, aunque este a su vez 
depende de la edad que tiene el niño cuando llega y el lugar de residencia. 
No podemos obviar la importancia que presenta la cuestión de la educación en las relaciones entre padres, hijos y 
nietos, que puede llegar a ser una fuente de conflicto. Es por ello que podríamos establecer una serie de consejos para las 
relaciones entre: 
 Abuelos y nietos: 
o Intentar adaptar la historia vital de ambos a sus características personales. 
o Primar un sentido bidireccional en la transmisión de información acerca de la familia. 
o Ayuda y soporte en los momentos de crisis familiares. 
o Mediación entre las distintas generaciones. 
o Promover actividades para realizar en familia que tengan calidad y a ser posible aumentar la cantidad de 
encuentros familiares. 
 Abuelos y padres: 
o Ayudar a sus hijos en las etapas de paternidad y maternidad. 
o Prestar soporte emocional y/o económico, en los casos en los que se valore como algo necesario. 
o Fomentar las relaciones sanas y de respeto con ambos progenitores. 
o No confundir el rol de abuelo con el de una segunda paternidad. 
o No sermonear ni dar consejos que no han sido pedidos. 
o Aprender y mejorar habilidades de comunicación. 
 
Envejecer conlleva un declive físico, pero a su vez se produce un crecimiento en cultura, valores humanos, sensibilidad 
y comprensión, bagaje muy valioso para ser transmitido a las generaciones posteriores. Todo ello hace que, si hablamos 
de envejecimiento activo, incluyamos relaciones entre diferentes generaciones y, sobre todo, no podamos olvidar el valor 
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